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Kata kunci: tematik, pembelajaran 
Pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang telah 
diterapkan di sekolah dasar sejak kurikulum 2013 diterapkan. Model pembelajaran 
tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema yang berisikan beberapa 
mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada siswa. Model 
pembelajaran tematik di sekolah dasar dengan cara menggunakan tema dan 
dikembangkan menjadi beberapa konsep berdasarkan kompetesi dasar sehingga 
proses pembelajaran menjadi efisien dan efektif.  dalam pelaksanaan penelitian 
menerapkan desain-desain dalam pembelajaran IPS melalui model pendekatan 
tematik, langkah-langkah dalam pengembangan pembelajaran tematik. 
Diharapkannya adanya penelitian ini bisa menjadi rekomendasi bagi guru-guru 
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Thematic learning is a learning model that has been applied in elementary 
schools since the 2013 curriculum was implemented. Thematic learning model is 
learning that uses themes that contain several subjects to provide different 
experiences to students. Thematic learning models in elementary schools by using 
themes and developed into several concepts based on basic competencies so that 
the learning process becomes efficient and effective. in the implementation of 
research applying designs in social studies learning through thematic approach 
models, steps in the development of thematic learning. It is hoped that the existence 
of this research can become a recommendation for teaching teachers at SD 
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